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DIARIO 
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APARTADO DE CORREOS NUM, 49 
Comunicación Que no debe desaparecer 
R n t e t a s u p r e s i ó n d e í a u i ó n c o -
r r e o S e v í u a - t a r a c h e 
?e-ún aviso que ins.-rt^mo? .in 
otro lugar de este número, el avión 
qoe diariamente hac;? el servicio 
portal de Sevilla Larache. en lo 
sucesivo hará sojo tres viajes se-
gs muy de lamentar í«sta fi?ci-
sión de la Dirección de Comunica-
cionps, nos priva de esta rápi 
da comunicación, reduciéndola en 
forma alterna, con lo que prácti-
caniente se pierde su mayor efica-
cia toda vez que si bien en estas' 
plazas tanto en Larache como en 
Alcázar, el comercio y el público on 
-eneral «stará al corriente de los 
días que ha de realizar viaje y por 
t;iiito podrá utilizarlo, no ocurrirá ' 
jo mismo ea la península y por 
tanto no podrá utilzarse sino ca-
suafinénté. 
Ei servicio postal aéreo Sevilla 
Laractie'se inauguró hace más de 
dioz afios y a su establecimiento 
rmtribnyeron las gestiones que en 
aquHIa fecha hicimos desdv estas 
columnas. Durantí» este tiempo han 
pido muy pocos los días en que j io 
ha llegado el apwato y esto debido 
únicamente a los grandes témpo-
ra l-'s. 
El servicio prestado por la Gom— 
rt^ñía concesionaria, merece toda 
cjase de elogios en cuanto se refiere 
a la conducción de la corresponden 
cía y es muy estimado por el co-
mercio de estas plazas que se sien-
te unido a la Metrópoli por 
esa ]fnea aérea a la que tran-
quilam'-nte confía sus mensa-
jjes. en la seguridad de que en el 
mismo día llegarán a su destino. 
Tn] es la confianza que inspira el 
quo diariamente realizaría su via-
je, a menos que una fuerza impe-
riosa lo impidiera y esto en conta-
dísmas ocasiones. 
La limitación de e=!te servicio es 
hoy tanto más de lamentar, porque 
i 
si bien las transacciones comercia 
les a las que presta gran facilidad 
se han r.-ducido en relación a lo que 
demanda la situación del momento,! 
es lo cierto que precisamente en 
estás circunstancias es cuando más 
necesita el comercio del máximo 
di1 'faoilidades en sus relaciones, 
para obtener el resultado más be-
neficioso posible^ 
Y precisamente cuando todos los 
medios de comunicación se amplían 
f se completan con otros para i n -
tensificar toda clase de relaciones, 
se limita este servicio que afecta 
a Larache y Alcázar, cuyo servicio 
no dudamos en considerar corno el 
único verdaderamente bueno y eii 
armonía con las exig-encias de _la 
vida moderna, que disfrutan estas 
plazas. 
Seguros de que interpretamos el 
deseo de cuantos habitan en estas 
ciudades, puesto que todos se bene-
fician con el servicio de la línea 
postal aérea y muy especialmente, 
de las clases mercantiles, elevamos 
nuestra súplica a S. E. el Alto Co-
misario para que interponiendo su| 
autorizada ¡Influencia, gestione 
£a /kgada a Carache de S.ñ.K. fu 
Srma. Sfa. VuQuesa de Guisa 
Ca fiesta musulmana de ayer 
6 n et s a n t u a r i o d e f a t a M e n a -
n a , V a t r o n a d e C a r a c h e 
Bajo una temperatura que hizo LA OFRENDA A LALA WENANA 
del 
riohierno continué baciéudos, dia-
riamente el servicio postal aéreo 
Larache Sevilla, cuya limitación su 
pondría un retroceso en nuestras 
relacjíones con la península, con 
grave perjuicio para el desenvol-
vimiento económico de esta zona' 
ifé] prnteclcrado 
Anoche han visitado nuestra Re-
dacción, numerosas personas que 
^representan los distintos sectores 
de ja actividad, que alarmados por 
el anuncio a quo nos referimos, no 
dudaban en suscribir cuanto deja-
mos expuesto, que se proponen con 
firmar en peticiones que dirigirAn 
también a S. E, el Alto Comisario. 
Ya está nuevamente en Larache, turitas a las que con tanto amor 
S. A. R. la Serenísima señora du- sostenéis y^educáis en la Casa del 
duquesa de Guisa, que es en núes- Niño, os damos la más cordial bien 
tra ciudad lo que S. M. la íteina Do- venida. Para ellos significáis la vijel 
ña Victoria en Madrid. Él Hada de ta de ja madre cariñosa que aun- honor a la característica canícula 
la Caridad que en todo momento que ausente por^lejanas tierras no africana, el pueblo musulmán ce- Desde las primeras horas de la 
dedica primordial atención a He- lo? ha olvidado ¿in momento. lebró ayer on gran animación su tarde de ayer, la avenida Reina Vio 
nar las necesidades de los que su- tradicional fiesta en honor de la ve torio, ofrecía un aspecto pintoresco 
ffeh hambre y frío o se ven azota- LA LLEGADA DE S. A. R. neracla xerifa Lala Menana, Patrona especialmente los alrededores del 
dos por l a f desgracias o las en - de ¿¡¿¿U santuario de Lala Menana. 
fermedades. A la una y média de la tarde del ' " ^ t. r, " , .x , . , , . . . , *' La santa Patrona de Larache, tie Centenares de moras recatada -
Larache población hospitalaria y dom;f^p, llego a Larache proce- ™ ^ ' 
agradeclHC^be muy bien que esta dente del extranjero S. A. R. la se- ne su venerada tumba en el pequeño mente ocultas en los amplios y al-
real princesa Isabel atiende con so renísima señora duquesa de Guisa morabito que se alza frente al cas bos jaiques ocupaban las alturas 
licitud de madre, de esposa y de Desde Tánger vinieron acompa- tillo de las Cigüeñas y el jardín de donde se encuentra la tumba de la 
hermana a cuantos sufren "los r i - ñándola los distinguidos señores de jas Hespérides rodeado por una mu santa v por las blancas*almenas de 
gores de la desgracia. Desde hace Brau y el comandante Bazaine. ^ almenada' que con gran acier. ia muralla asomaban sus cabezas 
muchos años cuantos aquí habita- En la "regia mansión de Guisa, - . , . • J i , , . , « 
i . . . - i , f.,¿ ÍA a A r , ^ I n . c i ^ i c i to mando construir nuestro orga- dejando entreveer el perfil de sus mos, hemos visto como en el pala- fue recibida S. A. por los uustnsi- . 0 r . 
ció de Guisa, se reparten continua mbs sefiores ae Vázquez Verrer, nismo municipal el pasado año y rostros, inmaculados unos por lá 
mente espléndidos donativos y ceu acompañados de sus bellísimas h i - de cuya obra se destacan fuertemen lozanía de la juventud y otros mu 
tenares de lotes de ropas entre- aque- jas y distinguidas familias de Ló- te dos puertas monumentales, que filados por los caprichosos tatua-
llos pobres necesitados que tan nu- pez Gómez, García Conde, Peña, Chi dan acceso al santuarj0 una p0r jes o por los profundos dibujos del 
merosos son en la cada día más cor López de Haro, Robles, Gu- £ ^ ^ g j ^ otra "Rolk". 
flotan',, colonia españ, . tierrez Clarambeaux Lamotte . . . . . 
Muchas, veces nos hemos infor- Toúrné, Gómez Romeu, Sampedro \ al CÍtado jardin- Una abi^rrílda multitud de mdí-
mado por vecinos dehesas populo- Menoyo, y otras que sentimos no re- La leyenda de Lala Mena™ es penas de la ci„dad y dfi cahitas 
sas barriadas que rodean la ciudad, cordar. profundamente sugestiva y femeni de ia rpgirtn¡ vistiendo sus mejores 
que la duquesa de Guisa ha ido. También se encontraban en el pa na tal como fué la vida de la san- gatas esperan en grupos a todo lo 
personalmente a llevar alimentos, [ncioje Guisa el Representante del ta que desciende de otra venerada ]argo de la avenida Reina Victoria 
a facilitar ropas, a dej^r donativosj Ministerio Público don Julio Gu- X01.jfa llamada Fálima Andalucía y plaza de España el desfile de las 
en metálico en .humildes barracas] (¡errez Barneto. don José Gallego.<; , A1 
donde, familias sumidas en ia ma-'los distinguidos oficiales señores'qUP ll"m> Sn ^ ™ Alcazarqu- cofradías que han de hacer la ofren 
yor miseria y con hijos enfermos, j fontana, Aisásá, Saavedra y otros ™ * ^ ,>a,n',n ^ 0UKÍad Mn- da a la Patrona do ?? c¡udaf1-
atacados por paludismo pernicio-jde la guarnición. El jefa de Segu- lf>>' Bu?aleh y que al decir los ¿1 desfile resulta pintoresco e in-
so, invocaban la hermosa palabralr i í ,ad y \TgTlanora señor Conti-eras, l^isí«)ri;^lores dê djp Andalucía se teresante. 
¡CARIDAD! i NUOSTL'0 director don Angel García trasladaron *a estas poblaciones don T , i y , A ^ A- r 
Y de estas innúmeras visitas que Castro, nuestros compañeros de son venerados por el pueblo mu ¡ * ^ , K 
ha realizado esta'bienhechora pr in- Abate Bussoni^y Antonio Gavilán sulrnán' tas cofradias marcha y se-
c^sa, no ha tenido conocimiento Ô11 Luis Casa} y otros, « ' guidamenle montado un joven xerif 
Tá^prensa, ni-se la ha dado p u b l i - Al ascender oe] íuiicmovil la du\ * la leyenda qile no hay una a] que en un magnifico caballo 
cidad alguna, pero los pobres, las quesa de Guisa os vitoreada pór los inocita miisulniana nac,da m Lara~ rodean varios notables y las bandas 
familias modestas que forman es- i W & á en la dasa del Niño qué ^ ^ no VÍ8Ít<? Ia tumba de La- de chirimías y tambores, 
tos hogares verdaderamente humil , forman MÍ dos filas y el ilustrísmojla Ménána para implorarla la otor-
des de la colonia española do La-j señor cónsul de España don Eduar-i gue como fiel y buen 
rache, han tenido para la egregia' do Vázquez Eorrer, en nombre de 
íjama. fervorosas bendiciones y Ja ln ciudad da a su alteza su más cor 
más profunda gratitud imperecede | dial bienvenida, 
ra en sus nobles corazones de mu-j 
jer ís ^spañolas. 
Una merecida re-
compensa ataUus-
iHMma señora de 
VáZQmz femr 
^f.ra pretniar los excelentes s r̂ 
ficins prestadas en Larache ,cprno Española 
virepre.sidenta de la Jupta de Da-
mas de la Cruz Roja, S. M. la Reina 
t 
tos, Anastasio Martin. Teresa, Fé, 
Vega, Vázquez de Vitoria, Sostre,' 
Blanco Zabay, Gabanes, Modet y el 
practicante señor Almagro, ^ 
A la ¡lustrísima señora de Vaz-1 
. [ i ; . / , Ferrer^ enviamos nuestra mas 
cordial felicHación por la more-i 
rula lecompeusa de qqe ha sidoj 
otífetn p>)r part-1 de la Cruz líoja 
ARCILA Y ALCAZAR 
Doña Victoria. Autoridad Suprema "DIARIO MARROQUI" SE VKND. 
de tan benemérita Institución, ha PROFUSAMENTE EN LARACHE. 
enneodido a la lima, señora doña 
Matilde Bordas de Vázquez Ferror, 
U Medalla df> Oro de la Cruz Roja 
Eípaflola. 
MeritisyuR es la labor desarfo-
por la distinguida señora de 
^zquw Fcrrer, desde la vicepte-
któánít^ do la Junta Local de Da-
hi&s de ln Cruz Roja, cuyo trábalo 
intensísimo en los años 1926 y 1927 
* U fielmente reflejado en la rnag- ln mañana Pe celebratán solemnes 
""lea y documenladísimf, memoria ™ »* * * * * la Mi -
*m esta Junta de Damas el dP la Calle de 108 
Los funerales por la 
sefiora de Comas 
Mañana miércoles a las diez de 
«fio de 1928. 
También nn las .columnas de la 
T>miSR loral está plasmnda la gran 
etica 
Siaguin en Tánger, por el eterno 
descanso de la que vm vida fué bon-
dadosa señom doña Obdulia Tur-
ne?, llorada esposa del distinguido 
?CLM r t v V ™ . ^ ; U t, «i»» * Lorí-h, clon Eduardo C o -^cipotísima señora dona Dolores O i a n . _ , r u n íri^nft, j a ^ ,. . nia3 y Pefeí Caballero, wnez de Souza y distinguidas so-
^•ms de Vázquez Ferrer, pe rnán -
^ Pardo de Cela, Mendoza. Gar-
:"' '• ^iavieja, Teresa. Giménez y la 
El acto fón^bre que tendrá ex-
(raordinaria solemnidad religiosa. 
58 verá conrurridí-lmo de salien-
Ipa porsenalidades y distinguidas 
0 familias de las poblaciones de La-
iwhe. Alcafar, Arcila, Tánger y 
Tetuán. donde el desconsolado es-
poso y familiares de la finada go-
zan de generales simpatías y será 
una plena manifestación del s^nti-
, n r r T l _ miento qnp ha producido en todo 
ARCILA SE VENDB "DIARIOj ' l Marr.^ms español, o) falleci-
ÍURROQUI" EN L A LIBRERIA 2¡ento f,p 'a virtuosa señora dn don 
IFduardo Ccmas y Pérez Cnballern 
Reciente está aún la profund-.M 
tierSda que ha causado" en -el cari-
tativo corazón de la duquesa de 
Guisa la muerte de su llorado hijo 
político el fallecido conde D'Har-
court. 
También la realeza sabe de esto' 
grandes dolores. 
Esta exquisiin princesa Isabel, en 
su santa' resignación, rio ha podido 
olvidar a los pobres de Larache ni 
a esos numerosos niños y niñas a 
los qrt-e con amor de madre cuida 
en esa inMitución modelo—única 
m él protectorado español— que 
ella fundara y que sostiene con ele-
vados donativos de su fortuna per-
sonal y aquellos que las familias 
Caritativas de la ciudad aportan 
con sus cuotas y su asistencia a los 
festivales .que organiza la Asocia-
ción de Caridad y el envío fle do-
nativos con destino a la humanita 
ría institución denominada la Casa 
del Niño. 
Por usté fervoroso amor a \o< 
sufren y a los desheredados de la 
Fortuna, tenemos nuevamente 
Larache a S. A. R. la ^Serenísima 
señora duquesa de Guisa, para la 
que el ^¿radecimiento de la ciudad 
nunca será bastante a premiar su 
altruista y tenaz misión de velar 
por lo? necesitados. 
La liegarnTriv jo duquesa ^ para 
los pobre?, el retorno de la bien-
hechora protectora que les conso-
lará con sus dulces palabras y aten 
La duquesa fie Guisa tiene para 
-aantos han acudido a recibirla . 
afectuosas frases de salutación. 
Mientras las distinguidas fami-
ias que han recibido a S. A. son 
obsequiadas espléndidamente en la 
planta baja del palacio, por la so-
íora María Luisa Baglictto y ser-
.•idumbre de la regia mansión, la 
luquesa de Guisa acompañada de 
las distinguidas señoras de Chicoy. 
Clarambeaux-, López Gómez, Copv. 
li.^ Haro y TouPUjé, se dirige al Jar-
dín donde se encuentran los niños 
v niñas acogidos en la Casa del Mi-
no, a los que acárela y pregunta 
rnn Irase* amorosas. 
A las dos. cuantas distinguidas 
familias y personalidades se en-
cuentran en el palacio 9Q despiden 
de S. A. H., dáudolé la más. cordial 
bienvenida, la que muy respetuo-
joven v 
A continuación, los mejaznies do 
esposo a un intervenciones Miliares v "Mehal-
apuesto. galán que como las portaíioreS de valiosos regalos 
ella sueñe con una vida llena de para ^ ^ y ^ gremios de ¿ -
venturas 
niceros, panaderos, pescadores bo-
También es muv visitada la tum ,„,.„,, „ . t v -x n 
teros y otros que también llevan 
ha de la santa por aquellas muje-res indígenas que fueron abandona-
das por el marido caprichoso o ca-
lavera o por las que arrastadas al 
vicio no tienen a quien comunicar 
sus pesares y sus dolores. 
Esta es una de las notas mas ca-
racterísticas de la leyenda de la 
santa, Lala Menana, Patrona de La-
rache que diariamente es visitada 
por el elemento femenino que llega 
con gran fervor al santuario para 
ofrecerla en premio a sus favores, 
velas y objetos que son como relica mente en el zoco chico y barrio mo 
rio de dulces ilusiones o de vidas ro, fué verdaderamente extraordi-
rotas por el destino. naria, 
numerosos regalos. 
Cierran la vistosa comitiva, ro-
deados de numerosos indígenas los 
típicos aissauas y hamadehas con 
sus clásicas danzas que despiertan 
la natural curiosidad de los euro-
peos, poco acostumbrados a presen 
ciar estas fiestas del rito musul-
mán. 
Hasta bien entrada la noche, la 
animación en la avenida Reina Vic-
toria, plaza de España y especial-
sanreute le envia DIARIO MARRO-VA A SER OPERADO ÜN HIJO | Tan sal|ente per&nátfdád 
QUI' I DEL GENERAL CABALLERO feibido por su distinguida e 
fué W 
sposa y 
'•oís hijos, y por lo< limos, s-moreS 
practicadn de Vázquez Ferrer, distinguidos Se-̂  
&rtt. María L, Meiiado y on la 
deslacaron principalmente el di 
Nctor riv* este Centro benéfico te-
hiente coronel médico don Rafael 
Cbicoy y los doctores Martin San-
LA DLOrEPA DE &ÜIÍ5A EN LA ^ ,r . . . . < t En Mamnd le va a S 
v CASA DLL NISÓ nr>n de estos días una intervención ñores de Gutiérrez. Sampedro, Tour 
I . • quirúrgica al hijo del excol'm! ísi- n-', y por los señores ToriiiO. Gu» 
1 A ver a las doca de la mañana, mo BefioD íreneral jefe de esta Cir- tierrez Barneto, Gallego (D. José)4 
la ser.niínnn señora duquesa de cunscriinción don Federico Caba*- Sánchez Ferrero, Gallego (D. Alfort 
Guisa, salió de su palacio siendo llero, so) Giménez (D. Emilio) Lagarda y 
MI primera visita para sn prole Ln marcha del general Caballero otros, 
giria Institución Casa del Niño, a la Peninsula. hace unos días, ha E'l sr*fíor Rojas saluda muy afee 
En es|e Establecimiento benéfl- obedecido a ln enfermedad que su tu osa mente a cuantos acudieron a 
co S, A. fué recibida por las dis- fre su distinguido hijo y no por el recibirle, siendo acompañado por 
finguidas señoras de Chicoy, Cía- mciivb que anunciamos el día dv3 todos hasi^ su domicilio, 
rambeaux, Tourpé y Gallego 'don sn innreha. Al Tlr/o. sefíor'Tlon Francisco Ro» 
Juan), t i aremos votos porque la onera- jas y Rojas, enviamos nuestra Cftf 
La duquesa de Guisa presenció la ctón que le Va a ser practicada iM d'al bienvenida, 
comida que fué servida a los niños hijn del general Caballero, sea alta ¿í 
derá pas necesidades más perento-j allí acogidos y como postre los ob- mentó ••af isfactoria. al mismo tiem 
rias. atendidas durante^su 'ausen-í .^.quíó i \ n exquisitos pasteles y Pn qne le desnnrnos franca mejo-
cia por las distinguidas damas que.bombones. ríri on Ia '"ín^ncia que ln aqueja. 
foriiíaii la A^eiación de Caridad, y \ , *mmmm¿¿lLmmmm 
por el nntus ias ióoT ininterrumpida i EL DUQUE DE GUISA LA~TL̂ EG VD\~ DEL ÍTVÍO " SE^OR. 
labor de \n tesorera de la Asocia-! B m TXc;TRrrrTn\ ' 
cn^n la distinguida doña María Te:? 'Hoy es esperado el serenísimo 
resa'Dábán de Chicoy. {señor duque de Guis-> que pasara A las die.̂  de la noche del domin 
len Larache una temporada, &Q conforme habíamos anunciado. 
SALUTACION fmtmm̂mm wém a ,1nfistr:l ciû d ̂  i luslrísi-
| _ _ rno ^eñor Magistrado don Francisco 
Serenísima señora duquesa de ^IDA USTED ETÍ ALCAZAR "DL*- ̂ ;.i¡as v Rojas, nombrado nuevi^ 
Guisa, en nombre de los pobres de BTO MARnonm" TT.TM VJ. TCRTABLÍ menle ju?z do Instrucción de Lara 
la ciudad y de esas angojicales cria- CIMUNTQ " f i Q Y ^ ' ¡ che. 
TYo s e u e n d e a 
g r a n e t . * 
C x i l a n e n m s e < 
d e o r i g e n 
DIARIO MARROQUI 
N o t i c i e r o l o c a l 
ludarU' 
Desde heee varte días s. en- ^ ¿ i ^ ' / n O Ó 2 c i ^ | P A G N I E A L G E R I ÍLN N E 
cuemra eutre nosotros, la respeta- ¡ 
ble madre y diítinguidos hermanos 
tiel ayudante de Qibras Públicas, _ Sociedad anónima fundada en 1877 
Cr.-;tal: 105.000.0CO de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de franecs 
Domicilio socia]: PARIS 50 Rué d'Anjou que felicitamos por el brillante re- _ í e s t a ^ i a 7ñtre'no¡ot ' ros ' " ^ f 1 * 1 ^ aCt0r Ba^to,om,, 
sultado que tuvo en las tiradas de I 1 Maciste) secundado por la LvMI i s i -
dicho concurso, y muy especia]- Ayer Uepó de Madrid acompañadoj — - hna Elena Lnv , ( i ; , . 
mente en el campeonato de armas * sus distinguidos y respetablesj En el día de hoy se hará cargo" "Los últimos zares" es un d ía - -
cortas d"e Pamplona, donde tomaron padres el director del Banco Espa-; ¿el mando del segundo batallón del ma de enorme emoción de la Rusia 
parte más de 25 concursantes, ob- ñol de Crédito don Eduardo Comas: regimiento de San Fernando núme- decadente de los zar.'s, inédito has 
teniendo el primer premio, con->' Pérez Caballero. j r0 el comandante del mismo [ta la fecha. 
{lístente en COpa de honor de la D i - A su 'legada a nuestra población, | don Ladislao Visiers, cesando en; Esta obra maestra de la einema-
putación y un objeto de arte. el señor Gomas fué saludado por -este el comandante señor López de tografía moderna Ú estina en_La-
La referida copa estará en pose- numerosas personalidades de todas Haro, que accidentalmente lo man-' 
sión del señor Visier hasta'el pró- las clases sociales de la ciudad quej da. 
ximo concurso 1931, que s'erá nue I? reiteraron su sentido pésame por 
fallecimiento áe su llorada es-el 
vamente disputada, pues no pasa a 
ser propiedad definitiva hpsta ga- Posa-
narla dos años consecutivos o a l - Por Ia- ^ marchó a Tánger 
tiernog .don Eduardo Comas con sus distin 
guidos padres. 
En la mañana de ayer fondeó enj 
la rada el vapor "Vicente la Roda". 
j En uso de licencia ha marchado 
. a la península el distingudio direc 
A la una^de la. tarde se verifico ^ , i o v dej 
embarque,, zarpando el citado bu 
que para el puerto de procedencia. 
Parque de Intendencia te 
niente coronel Gilabert. 
Se compra un piano en buen es-
lado. Razón «n Casa Goya. 
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
eñor Bustamante. 
Del extranjero regresó ayer el se 
Enviamos nuestro sentido pesa-:ñor chambón, administrador de la 
me al director de la Revista ^Ia-jduquesa de ¿u i sa acompañado de; 
rruecos Sanitario" que se edita ?ni su eSp0sa 
Tetuán por el fallecimiento de su 
querida esposa, ocurrida en Cádiz. 
Mañana a las nueve de la mañana1 
En la tarde del domingo dió 
luz con toda felicidad una hermosa 
niña la joven y distinguida esposa 
lache antes que en Madrid y Bar 
celona. 
"Los últimos zares" solo se pro 
yectará mañana, por lo que acon-
sejamos a nuestros lectores no pier 
dan /a oportunidad de verla 
S E ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS D I LA 
MADRUGADA 
en la Misión Católica tendrá lugar «de nUestro estimado amigo el con 
una misa de réquiem que será apli tratista de obras don José María 
cada por el eterno descanso del a l - Rosell. 
ma.de la joven Carmela Segado Mar En tan jáborioso alumbramiento 
tinez que falleció el pasado dia 9. fué asistida la enferma por la no-
Sus desconsolados padres y demás tabie profgsora en partos doña Pe 
familia ruegan a BUS amistades asis tronila Leiro de Cantalejo, siendo 
tari a tan piadoso acto y eleven una completamente satisfactorio el es-
oración por el alma de la finada. tado de la madre y el de la recien 
• nacida. 
Tk rr„» JÍ J. • A las innúmeras felicitaciones De Tetuán regreso ayer nuestro 1 l a c i u i i c ^ 
^ „ Í ; ^ A - , ^ue están recibiendo por tan grato 
estimado companero en la prensa , . . , . F B*»*" 
. . | * " T acontecimiento de familia los io-
y redactor corresponsal de La Ga-
ceta de Africa" don Guillermo Vaz 
quez Castillo. 
venes y distinguidos señores de Ros 
sell (José María) unimos la nuestra 
muv efusiva. 
En la mañana del lunes en la ca *** 
pilla de la Misión Católica tuvie- Destinado al regimiento de Te-' 
ron lugar las misas en sufragio del l ^ a í o s salió ayer el distinguido 
alma del ¿ j i e fué oficial del regi- oficial don José del Río y Pérez Ca-
miento de San Fernando don José hallero. j 
Orhoa Ardanaz. 1̂ % . flel Rio nos ruega le des-
tToncurrieron a acto los señores pidamos d-e sus numerosas amista-
coronel del regimiento" señor Ló- tf68 la imposihlidad de hacerlo 
pez Gómez, tenrento coronel Garcia 1̂ Personalmente, lo que con mucho 
Cnde, comandanto López de Haro?11sln hacemos. | 
> otros oficiales del mismo Cuerpo, ^' Sffipr del Río deseamos feliz 
así como familiares del finado y >' P'^la estancia en su nuevo 
coftípafieros. destino. 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos db Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
en todas las ciudades v principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EVTERO 
VWmBSlSSSSSBtSSSKVW**3̂^ IIII111IIIWll'111111 •lllfc 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA BARGELONA-AFRICA-gANARlAS 
Proc 'diMifí» de Arcila y con per-
miso se~ encuentra entre nosotros 
e] capitán de la compañía de ame-
tralladoras del primer batallón del 
regimiento de Sap Fernando don 
Domingo Cortés. 
Regrosó de su viaje a Valencia 
acompañado de su esposa e hija En 
1 representante de ¿a Tras 
mediterránea en esta plaza don 
Francisco X]opis a los que envia-
mos nuosfra cordial bienvenida 
Marchó a Ceuta y España el co- Después de jurar la Constüuciói 
andante^dej primer^ batallón de con motivo de" habérsele" conc^id^1 
í i n.^eiona]idad española, regresó 
de Ceuta o] acreditado contratista 
de obras don Jacob Bendayan, es-
timado amigo, nuestro. I 
El enemigo 
mortal de los pequeños! 
1 de cada 4 de lo*d niño» que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. E l princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los eavasei 
precintados. 
FLIT 
por mafar: BDSCÜBTS HEDMAMS Y CÍA. conw, 591-A. Barteion 
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NOTA.—Traoiberde en Ceela al vaper «Meditarráeee». eea 
deitioe a lea pnerUa de Tánger y Laractte. 
OTRA.—Se admita férga pan ledeu lea peertea de la pala 4 
i Islas Caenrlaa y Baleares. 
Ateeela ra Laraabei KBANCISCO LLOPII. 
i í i a H o t e l f ^ o s t i u r i n t E s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAltA 
Vntigup Hotel montado a la moderna, con majjniüoo aervioio de üa-
oedor. Espléndidas habitacones 7 cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
m • M M k i ^mm M i n %mmm̂ m i 
l e 9 age. Ptaa, 1*00 BaSelsitiBi ¿e peroepolóe-
He 110 • 41 » » 1*90 Id. ¡d ĵ 
De 50 a 99 a » VIS id. 14, 
De 100 e 999 > a l'SO par eeda fraeoióe de 109 Uíegrea^ 
Se 1^00 ra adclaete, a Pltfce. i r O O lea 1.000 biiegranei, p«f 
Iraoeleeei de 100 kllegremes. 
S.nn Fernando don Dipgo Vega 
qüi^ñ'd^psamos feliz viaje. 
El jovon israelita de esta plaza 
don Mojluf Berdujo, en breve sal-
drá con dirección a Madrid, donde Dfl Táneer r^.ffresó ayer don Itfi-
• 
d Z. H. 6 
eursesd sus estudios para ]a ca- 0 r t o ^ . ^ la razón social Or 
rrera del Magisterio^costeada por loíra fI,'r!>i;lllos. q»ie representan en \ 
el Gobierno español. 01 Marnieros "spañol y Tánger los 
El estimado amigo Berdngo, se WágntíléOB coches Renanjl. 
muestra satisfechísimo por la dis- f:nmo IB^OCiamOB el svmor Orte 
tinción con que «1 GobTeno-español â  frente de una caravana dej 
l í lia honrado, manifestándonos su soberbios autosjRanault pasó por. 
profundo agrad'pcimTento hacia las L:1r;ií,fl0 "1 pasado sábado, coches í 
autoridades locales qu~lo"ha pro- fíl,e ,lnn í5{do adquiridos para se-* 
puesto i la Superioridad y le han ñnre5: nn^pradores de Tánger. Te-" 
concedido esta hr̂ ca 
AJ enviarle nuestra felicitación 
le deseamos muchos éxitos en su 
cabrera. 
rea. 
ffa ^Tperimeníadt» ligera mejoría 
la fiftliftftúida hormana política de! 
nuestro .^timado compnñero el prp^tv 
Se encuentra enfermo, uno d . los Stóente de la Asociación d^ p ^ n 
hijo^ pequeños de nuestro estima- sa don Francisco Muro Gómez con 
do amigo el jefe de cartera de la thraando en el mismo .stado sú mo 
Compapnie Alger.enne don Aaron nísimo hiio Paquito. Vivamente c--* 
^ f r u i - u i . lehraremos el rápido restablecí - ' 
En la noche del domingo *<j ájarra rt^ento de ambos enf-rmos I 
Vó en forma que Ibgó a inspirar 
gran cuidado, pero ayer tuvo nota-' 
ble meioria. 
Celebraremos obtenga rápida me 
joría el p^quvmo enfermito. 
LA PERFECCION DE PURERA t GALÜJAi). 
LA DE MEJOR QUBTO. 
LA. PREFERIDA POR LOS COÍ OCEDORE6. 
Bmceada y eniboteítada es-
fiectatmam (íam consewar^ 
- s e tn ios países cálidos -
E l Instituto da Londrfca, con ftüha del 4 de oetubra de itS» ex-
dW un oerUflcado número 1.611 oertifleando que la eerreca Z.H.Br 
^eune la períecolóa de pu^sa y calidad requeridas. 




Estélente semeie dt Qomedor a is carta. 
Bebidas de excelentes y aerad liadas már^ait-Tapát Tariadaa 
FSÍNTE AL TEATRO ESPAÑA^ LARACHB 
Suscríbase a DiARiO MARROOü 
Para la venta por ealaa en los siguientes e Importantes depésitos: 
j Ha regresado de San Sebastián y CARACHE: Señores Carmelo Reseco. Antonio Español Abraham M ' , 
' Pamplona dnnd.̂  marchó el pagado «.«{««K U »» « , , -
j mes con ellfc ^tornar parte en los ' ** 7 ^ J03é l9aac BeneÍ3b' José Rahamim 
concursos de tiro nacional, el co- ^ a ^ * Manuel ^nseado, Vázquez Hermanos y Abraham Eljarrat. AL- | 
^ 1AZAR: Sefior«e Rubén J . Cohén, J . Coben. Bergel y For&do 7 Salvu-
Ccmprs vy 'Dla^h Marro^y^ j ^ wu*: 
Capital social 100 millonos de pesetas 
Capifal desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.2P0.348.260 
Caja dv? ahorrue.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas dorrieni^t 
en pesetas 7 divisas extranjeras 
gueuml «n Larache Avenida Reina Yiaioria 
DIARIO HARROQül 
OCLyCION DE LA 
PRENSA 
L á F i e s t a d e l a R e z 
L o s b a i l e s d e l d o 
mingo 
A la? SÍOÍP (ÍP la tardo del pasado 
domingo y bajo la presidencia del 
riistinsudo escritor dou Francisco ,;1jn20 [qg anunciados bailes 
No obstante el fnerfo calor qnej 
o d^jó sentir «n la noche del do—j 
de la! 
61 P a t r o n a i o v e n c e a l A r a i c h 
j j o r l a m í n i m a d i f e r e n c i a 
AVISO 
re-Un bueo encuenLro y una lardo que bíea e] Uaci- ben Bakalij 
Gómez, celebró asamblea g*' i nión Española y en el Casino de'abun(jante en cosas raras, fué ei suelven a a perfección, 
ripral la Asociación de la Prensa d*1 Qases Sp vieron concurridisimos de resultado del partido celebrado el Tambén los extremos del Araich 
Larache. parejas que dieron gran animación pasado domingo y en el cual el Pa- ^nreirbnenas pelota^, actuando 
El presidente dió cuenta a la B jos ga]ohes do esto? dos centros ironato se adjudicó—tras no poco siembre Dormido con gran acierto 
ainmblea d.̂  las acertadísimas ges ' j^og ios domingos se ven m- trabajo—la propiedad de la copa. Hay bu avance de Alai que lodos 
Iiones realizadas para la organiza- vndiilo5 por numerosa? familias de Con la cual obsequiaba a jos eqni- veíamos convertido en tanto, pero 
ción de la fiesta de la Raza, festival pociog po locales, el capitán j.-fe del des- qug Dormido evitó arrojándo^^ a 
que como organizado por la Aso- La animación se prolongó hasta tacamento Auto Radio. loé pies d.'l ¡{iteríor cuando este 
elación de la Prensa ha de consíi- entrada la madrugada resul— Da comienzo el encuentro con las chutaba, logrando ^esviar ej esfó-
toir el acontecimiento literario mas .-ando dos veladas agradabilísimas siguientes alineaciones: rico y que fuera a torne, por mili-
iinportant^ del año actual. qUe fueron amenizadas por una va E L ARAICH: Saharaui, Bakali, metros y sin que nadie pudiera ha 
Varios asuntos de orden interior rjada serie de modernos bailables Hach, Abd el Malee, Benadij Ornar, cer nada en pró ni en contra. i 
de la Asociación fueron discutidos jQendago, Al lal, Solano, Bachir. Se marcan en este primer tiempo 
ainpliamente',acordándose para su R""--L~^ ^ Bohormo. E L PATRONATO: Doi - dos goals a favor dpj Patronato y 
terminación celebrar nueva junta di- (3Qr8QG COPltl 11011" mido, Díaz, Fereres II, Revilla (P.) U'10 para e] Araich. 
? 'Por orden de 1^ Superioridad, 
sé ha dispuesto que a partir del dia 
del actual la correspondencia 
por avión solo sn cursará y reci-
birá los martas, jinevés y sábado, 
remitiéndose y recibiéiulose la de 
los demás días por vía Algeciras. 
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neral evlraordinaría que quedó con 
vocada para pasado mañana juevo? tal 
A g e n c i a £ e u y 
Transportes automóviles. Turismo 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada age.icia de auto-
móviles tiene establecido ei siguiea 
U horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a ia zona francesa 
(C. T. M.) 6.30 rn 
De Larache h Arcila y Tánger 
? n* 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicazarquivir, 6,30 
8,30, 3, 7,30 t. y 9 noche. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
Di Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
fn general: Plaza de España, 
Ffereres I, Núñez. Navas, Valdoraí 
Pepin, Visiers, Fereres III . encontrarse en condiciones de 
Arbitra Ramón Jiménez corres-gar Fereres a quien tratan de reti-
pondiendo hacer el saque al Pa- rar, P^ro juega, y sus esfuerzos no 
tronato que juega contra sol y vien pueden hacer nada en absoluto. Los 
Córdoba.—Ha llegado don Alvaro 
LOS MEJORES VINOS DE MESA * A1^noz, siendo recibido por 
.numerosos amigos y correligiona-
;egundo tiempo parece no Depositario: Manuel Arenas. Ave-.ríos. 
Iu~ fiida Reina Victoria. (Villa Marías El señor Albornoz se ha hecho 
cargo de la defensa en la cauas que Teresa 
«j ABIERTO DIA \ NOCHE 
} PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO- to. Desde los primeros momentos se del Araich aprovechan la falta del 
¡CHES POR ABONOS DE UN MES d^ja ver que el encuentro ha de ser eje contrario para presionar. E l Pa 
















reñido y difícil ej triunfo para cual- tronato se pn.cuentra agotado como, 
quiera de los onces. La línea media consecuencia del tren desarrollado 
y sobre todo la defensa del Araich -11 el primer tiempo, 
repelen perfectamente ]n? ataques Transcurre casi todo el segundo^ 
de sus contrarios y dan juego cons tiempo con un peloteo inmenso pero' 
tantemente a sus avances. Estos no sin que el Araich supiera aprove-; 
obstante, no llegan en los primeros chÉrse de las yentajass que sobre: 
momentos, sino a hacer ligeros avan l05 contrarios tenían. Jj 





Este garage dispone de todos los del Patronato, que desarrolló a ua 
adelantos modernos. Estación ofl- tren formidable su juego 
cial Tecalemit para engrase de co% Presionan casi por comple(o du. 
rante los primeros 30 minutos lo 
cual no es óbice para que el Araich 
n̂ cada despeje d-e sus defensas, 
consiga avanzar e incluso llegar a 
Mes 
Día 
íe mantiene más de medio pri-l ESTABLECIMIENTO DE CRIA CA-
mer tiempo sin que el marcador| BALLAR D E L PROTECTORADO 
se mueva y con un relativo dominio 
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coces de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
EN MARRUECOS 
ANUNCIO 
se sigue al periodista don Joaquín 
Carcia Ibañez, director de un se-
manario, por el incidente ocurrido 
a este periodista en el tren con la 
familia del señor Cruz Conde. 
UN BALANDRO A PIQUE 
FinTol.—El balandro que tripu-
| laban don Pelayo Vivas y don Juan 
> Blanco, se fué a pique ahogándo-
l e este último que no sabía nadar. 
¿EfL AUTOGIRO LACIERVA A T E -
j RRIZA EN BIARRITZ 
j Biarritz.—A las tres de la {arde, 
laterrízó el señor Lacierva con el ¡aparato de su invención. Contestando a preguntas de los 
tip&moiocoi y awoos Ü» TU» «^periodistas ha manifestado que al 
lu 4IBO". Sata c»«a invita a BU diHjterminar su raid por Francia re-
tinguida clientela a eieuohar lot. gresará a España donde se propone 
E l día 18 del actual a las 11 ho-
ras y en el Cortijo de Smid el Maa 
poner en serio compromiso la meta se Proceder:i a la venta de 10 P0" 
(Muprend r̂ la 
de su autogiro. 
fabricación en serie 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
de Dormido, como fué aquel magni tros de 4 años, que tiene de desecho 
fico chut que detuvo a ras de suelo este Es!ablec«miento, siendo de cuen 
ta de los adjudicatarios el importe 
NUEVO VUELO D E L CONDE Z E -
PELIN 
CIMENTO PORTLAND NACIONAL 
«l íl« inayortíí rosíst^nníaa, «! más barato 
« 4 • 
Dale^adú f lra MarnjecOB; F . A, DIAZ.—TANGER 
• • • 
Ag«üte en Laraehe: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
|5ep«B}to« en Outa. Tetuán, Tánger, Aroila y Larache. 
UNA GRAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
y colocado en,el mismo ángulo. 
No obstante esta presión y los bue 
¡nos jugadas que ligan, no coflSiguéil 
| llegar a tirar a goal, pues todos sus 
¡esfuerzos se estrellan materialmen-
ite contra ]a actuación de Bakali y 
jHach que están haciendo un gran 
¿partido. | 
| Hay un momento en que el campo 
fdf> juego amenaza convertirse en* 
juno de batalla, como consecuencia 
•.de un encuentro entre Pepin y Sa-
iharau?, pero Ramón los advierte 
L^stár dispuestos a evitarlo y ello, 
•raima los ánimos un (anlo. ; 
| Dos o tres centros magníficos del 
De v^ota eti lo» Tererés TTÍ, no se convierten en 
'i ndo por falta de decisión de Val-
deras y ojros tantos que merccih-l 
— r ^ r i u i n a i ' en aoal, servidos por Na 
vas dan lugar a líos en la porlcrín.l 
I 
do esf'e anuncio. 
Larache 4 de agosto de 1930. 





'Altiijaoi OIÍÍOOI? da "La Vo» ds ití 
KVÍÍO9 en tangos argentiEioe por 8ái> 
oh ex Terrado. Kl aliña de la coila 
por Peo» (hijo) y Querrlt» y otro< 
por Vallejo, Angelillo, Marchena, • Btíriin _para realizar un nuevo 
Cepero y ai Nifio del l«ut«o. 11 ür<| vue|0 p(U. distintas capitales de, E u -
^uay por Ife orque»lft Alady y aor^ ropa lia salido esta mañana el diri-
' nómpr.*t»o un Polo" y Sepepa, J é 8^le Conde Zeppelin. 
: Viej^Ua compicU en * disco» »M DERRIBO DE LAS MURALLAS DE 
Albuiu / olroi taueüo* dlñcli M AVILA 
• i 
enumerar. j AVÍ1r „ A i conocerse en esta ciu 
Urande-í fsoilidadw de pago. AfirH (\-d̂  una reai orden del ministerio 
•íia en Aloaaar, \ r sM a^ Oaíincf de/ Instrucción Pública denegando 
l^iaaa, 
¿Dónde se bebe !a mejor Cerveza? 
—EN " E L COCODRILO". 
—¿POR QUE? 
- P O R ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE". 
el derribo de las murallas, el alcal 
de convocó a todo el pueblo y des-
pués de pronunciar animosos dis-
cursos con otros concejales s-e diri 
gieron a las murallas seguidos de 
todo el vecindario. 
El alcalde subido sobre el tejado 
de un edificio empezó el derribo de 
la muralla y , después de derrum-
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA E L Mlfe^O ^ un trnzo dij0 ante la ma-
RESULTADO COMPLACIENDO A *ti CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. TONNTES.—LARAflHE-TETUAN. 
nifesfación que le acompañaba que 
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S o n l a t m e j o r a s d e ! m u n d o 
La leche oofifloüsada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas stiüas de Diüahakrca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
I>e8confíe de las muchas IMITACIONES que se han hecha do 
«ete artícelo y exija siempre en la lata el nombre de P. E . E S -
feBNSSN. Representante an Larache: Antonio Lópas Bsealai 
D I M E R O 
seguir consumiendo un aceite a granel 
anónimo. Su empleo estropea las vian-
y el estómago, aiiei ando la economía 
presupuesto de sus gastos Compare 
alidad del que Vd. consume y la del 
luego, analice cuaráo le cuesta esie y un 
aceite Inferior, Se convencerá de que el 
ACEITE Gü'cALDA samare es m¿i> eco-
h a u M ó i o d o s : n ó m ? c D , porque: n 
& maniareí-. Bs thxáümú é s divas v sí 
Elévela» 
' ü ¿ c l o n a 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante; rceiiano 
R A C H E 
anos 
é 
J DIARIO HARROQÜI 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZARQUIVIR 
Do nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
El partido del domingo y la necesi 
dad ds un campo 
El calor 
Entre los equipos Escolta Depor es muy de ^mentar y por el buen 
tiva y el Alcázar F . C. de esta pía- nombre de la población 'no debe 
ta, se celebró el domingo el encuen repetirse. 
tro amistoso que se tenia anun- ¿Cómo no solicitó el Alcázar F .C. 
ciado- del Itiah la habitación de que este 
A pesar del fuerte calor que ha último equpo dispone en el local 
¡jar a lu consecución de eso campo 
cerrado. 
Los referidos señores convertidos Ha empezado de nuevo el calor y 
en comisión, tendrán una reunión f^gún los prácticos, durará este 
en esta misma semana en la que hasta "el próximo dia ft del actual 
— - i 
darán a conocer el estudio que es- y quiera Dios que ahi pare, 
tán haciendo para la creación del E l sábado empezó a sentirse este regresó de 
referido campo. 
Noticiero de Alcázar. Teatro de la Naturaleza 
R E O R E S O 
Por encontrarse algo indispuesta 
unión de 
f. Hoy s<e proyectará en el Teatro de 
la Nafuralpza la gran producción 
Metro Goldvin " E l cadete de W ŝt 
Point en nueve largas partís. 
enemigo nuestro y el domingo, ha- sus preciosas hijas la distinguida 
, 6 J t - ' J„ r,.,Qa»T.r. mioniHn flmiffo el tendencia jefe de dichos servicios 
Es de esperar que tanto los afl- ciendo honor a la festividad de San esposa de nuestro querido amigo el j os 
^ ^ --- representante de Hacienda de esta en esta plaza don Lius Llloa al que 
clonados como el público en ge- Lorenzo, apretó de manera formi-. Yr „ . ^ . ™„,„ 
) ' plaza don Francisco García Vela, 
neral prestará su desinteresada co dable. * JL*Í„ 
cía a la hora de ese encuentro el del Munopoio de Tabacos v ane t a n L , < ^ . * A J r ¿ - v. Damos la bienvenida a la distin 
> i t>viu ue xa^atus y que tan ^¿ración a la creación del referido i La más suave prenda pesaba so 
campo estaba rebosante de público, „alQTltoIT,ent<1 ^ fn¿ nfr^iHa nara * - ^ l u x . v Mnidz dama deseándole a propio 
' galantemente le lúe oirecma para camp0> ya que es Dase primordial!bre nuestros hombros y de ahí que f _ ^ 
estos actos? para que ia afición a] noble y •iril"todo el público^ se decidiera a des- tiemP0 Pronta meJoria en .a 0 
Y en último caso ¿no pudo el deporte del fútbol no decaiga en prenderse del chaleco y la ameri- lencia Q116 a a(lueJa' 
deseamos feliz viaje. 
PAíTriDO DE FUTBOL 
habindo también acudido al parti-
do buen número de señoras. 
No pretendemos hacer la reseña 
del partido celebrado, siendo núes 
Alcázar llevar al equipo que vino esta plaza. cana. REGÍ-AMENTO 
de Larache a un lugar cerrado para Del resultado de la reunión quej En verdaderas mangas de camisa 
Entre los equipos Macabeo de La 
rache~y^fídeal de esta plaza, se ce-
lebró el domingo un encuentro, ea 
el campo que está frente a la re-
S ^ t L ^ á S S 1. ̂  <•"• ^ « * " a mana POr eSa, ̂ *'y^r-b*** " ** 1~ la Superioridad e. Reglamento por por jovenes ' ™ ' " gadores de ambos equipos defen-
dieron con tesón y cariño sus res-
pectivos sitios. 
E l resultado de este encuentro 
amistoso le valió al Alcázar F . G. 
tres tantos a uno, haciendo dos en 
el primer tiempo y uno en el se-
gundo. 
fuer de imparciales nos vemos obli 
gados a ello. 
Hay que procurar en todo mom3n 
to de que quienes nos visiten, se 
lleven a más grata impresión 
de «u estancia en nuestra plaza, 
signiíicando esto a nuestro entender 
tánea comisión, informaremos 
bida y oportunamente a nuestros 
lectores. 
pronto ha de ser un hecho. 
^'nos cuaíntoa señores entusias-
tas de este deporte y de excelente re 
tus momentos la posibildad de Ue-
Escolta Deportiva que demostró una ^ludible obligación de todos 
su técnica en el juego, metió un ^ de cada uno de l03 ^ vi-
goal en el segundo tiempo. vimos» ^ ^ue misióa de todos ha 
Al Hnal del partido hubo algunas de ser laborar por el buen nombre 
disputas entre el público por un de la ciudad. 
mal entendido de rivalidades de po por cuanto ai campo cerrado res 
blaciones, siendo necesario que to- p€cta 'tenemos la satisfacción de 
dos pongamos de nuestra parte pa- anuilciar a la aflción futbolística 
ra que desaparezcan estas divergen de esta plazaj que no6 parece que 
cias de poblaciones que a nada prác 
tico conduce y que en todo momento 
6on riotas^ discordantes. 
Larache y Alcázar son dos pobla 
nutación y crédio, estudian en es-
ciones vecinas y hermanas que la- PulttUlu" * . , . , , . , . , „ I I „ 
boran y progresan bajo el mismo 
protectorado y que cada una vive 
v se desarrolla de sus propios me-
dios y que Jas dos representan Una 
misma causa y una única y alta fi 
nalidad. 
E l partido del domingo ha puesto 
bien de manifiesto la necesidad que 
tlone esta población de disponer de 
un camp¿r^??ádo que al mismo Establecimiento montano con todo 
tiempo ofrezca las necesarias co—^ confort. Se sirven bocadillos, 
.tiodidadea para que los equipos pue ge reciben encargos para bodas, 
dan vestirse o a atender con un bo . bautiZ03, santos y lunchs. 
tiquin a cualquier inesperado ac-
cidente de los jugadóres. \ 
E] espectáculo que »e dió^el do-
mingo, d? tener que vestirse al aire! 
Ubre el equipo que vino de Larache 
El cadete de Vesl 
Point" 
ia u»r»i.y*.w.», «. -«o* r— por Jovenes israelitas que tienen 
| Por la_noche el calor fué tam- el ^ ^ áe regirse la sociedad de verdadera afición a este deporte y 
bién insoportable 'y aunque no se es^ piaza Tennis Club 
respirará mhgún aire 1̂ público Con dicho motivo la directiva de 
sin embargo se lanzó a las calles y esta sociedad se propone organizar 
paesos dando esto un animado as- un interesante campeonato con j u -
pecto a la población hasta bien en- gaciores de Larache y otras plazas 
irada la madrugada en que el pú- ta!1 pronto vayan descendiendo loa 
blico empezó a rpcogerse. fuertes calores? 
Hoy se estrena esta hermosa su- Desde e] domingo quedó la im 
perproducción Metro Goldvin Ma- plantada la moda í n esté'pueblo DE MADRID 
yer que consta de nueve partes, en de salir siñ' americana y aunque a\. 
el Teatro de la Naturaleza. go cúmoda la costumbre iniciada 
que por ambas partes supieron ba-
tirse el pasado domingo. 
E l Ideal de Alcázar triunfó sobre 
el de Larache, por uno a cero. 
Para el próximo domingo se anun 
cia otro importante partido entra 
luí equipos Alcázar F . G. y el Hís-
panla. 
Según tenemos entendido una so-
Regresd de Madrid en donde ha ciedad de esta plaza se propone re-
3 pasado una corta temporada el ras galar una artística copa para que 
encanl adora tosa por teñe* que usar en todo PM)* Padre dtí nuestro q"erido S6a d^Putada en campeonato con 
[momento llamantes camisas con lo amigo el comerciante de esta plaza los cinco equipos que hoy hay en 
U SU J A N A 
Confitería, pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
Plaza de Sidi Buhamed, junto al 
Café de la Alharnoru 
ALCAZARQUIVIR 
William Haines y la 
estrella Joan Gravford. 
E l argumento de " E l cadete de 
West Point" está repleto de gra-
ciosas incidencias y da un motivo 
al formidable actor^wTlliam Haines 
para crear un tipo que quedará gra 
bado en la mente del espectador 
Lecciones devlolin 
Se dan lecciones de violín por el 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ga-
sas de don Juan Cano. 
Cafe "LA UNION" 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
ficiado. 
E l termórnelro señaló el domin-
go 56 grados al sol y 3G a la sombra. 
ción. 
que el comercio ha de salir bone- d ^ José Marti^z Cervantes al que esta población. 
iimos nuestra bienvenida. ] Nos parece bien los propósitos 
j de esta sociedad, puesto que de esa 
} MOVIMIENTO SISMICO ! manera contribuye a que aea mayor 
1 el arraigo del fútbol en esta poblá 
E l pasado sanano á eso de las 
seis y cinco de la tarde se produjo 
en esta plaza un temblor de tierra 
que fué notado por numerosas per 
ta v*nd3, jtuu «mpatador*,, Mlikl i sonas. 
'«níUmipnto. a i w n ¿Í» fttMfJUíí El movimionto aiamico se produ-
jo dos veces con pequeños interva-
los, pero sin consecuencias desagra 
dables afortunadamente. 
SE VtNDE E L ^EflOR FRUTOS 
i 
Monopoi o de Tabacos 
de ¡ áfrica 
' t u r n o s in! ALGUNAS LAROKES 
P I C \ D 0 t l A 8 
COMPRE USTED UA PAQUETE 
DE B L U E BLAND 
1 producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
Regresó de Táncrer a donde mar-
chó el domingo nuestro distinguido 
amigd el ingeniero adjunto de la 
compañía del Tánger Fez don Ra-
fael Frutos. 
EN LA POLICIA 
DE CEUTA 
3E VENTA EN LA TIENDA E L 
SIROCO 
I Regresaron de Ceuta a donde mar 
En la Jefatura de la Policia Ur- charon para asistir a ía corrida de 
baña se halla depositada una pompa toros celebrada en la citada pobla-
do bicicleta, hallada en la via pú-. ción, nuestros buenos amigos don 
blica que será entregada al que acre} Antonio^Salvador, don^JosS~Gime-
dite ser su dueño. jneZ y el presidente 701 Circulo Mer 
cantil don Federico Pulido 
Todas las noches de ocho a dos, 
concierto por una notable orquesta.' ANTES DE ANUNCIARSE GONSUJ 




Para disfrutar un corto pevmiso 
al lado de su distinguida esposa e 
hijos marchó a Victoria nuestro 
apreciable amigo el capitán de In 
H^adurk Extra, ruarlerón 
Oener Partagás, Competidor, cuarterói 
Picadura Superior, ctiarterótt 
Flor de un díi , cuarlnrón 
Victoria Eugenia, medio cuarteroti 
La Rifefia, meriio cuürlnrón 
r I (I A í'. í t L o s 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigartoo 
Coloniales, id id. id. 
Óvaladoa Sup< riore» id. id. id 















l»OR DAR XAtlI 
C I G A R R O S P U R O S 
DA Canarlaí 
De FUipluaa 
G * G A R O 8 D I I A 
Aguilas Partag&s 
Hoyo Monterrey uúiaefc 1 
Covonas 







0'30 y 0'40 
de Vlt « 0 69 











| informa a} público que hr. 
j quedado establecido un servicio de 
j viajeros entre Larache y Tetuán 
paaando por Tezenío y Dar Xaui. 
i o del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Carache 7 mañana. Salida de Te* 
luán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Bs-
pafla. Agencia Levy 
mmm 
Luz y guío 
para la madre, es esle QO» 
nocido reconstituyente 
Con ^1. la madre adquiere 
vtgor. nutre poderosamen 
«e a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca di medio siglo 
<k éxito crecienfe 
Aprobado por la Real 
Academia di Medicina 
El meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísima jarabe de 
Y O 
Jólo de Arte 
nvda>kelnaDlctoría 
Cigarrilloi ABDULLA. CAPSTAN, COCS18 
tm ^ " « 1 I | l»rifa ea Jos ^tancog 
JOSE ROMERO 
BARRIO D E LA JARA 
FABRIGA DE GASEOSAS t 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo! 
loda la temporada. ¡ 
HIPOFOSRTOS SALUD 
P e d i t í J a r a b e S a l u d pi>ora •vitar imitaciones 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para antos, bodas y bautizos, 
^oco de g|di ^uhaiped,, Junta u la, Pw^ra Esp^ñoIa^-rAl^ar^ivIr, 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
908 4ÍB«oaloo«« too ua ttd'Jct-
¿ M qu* permiten ¡lew!o si *-! 
boltiüo d«I zht'.tcr; 
SU oo»feccióa m tar, 5«-.rr»,'' í 
SU ptveio. dM<fo 48 p«MUM. 
SU aoaht*. itMvmWmW.» cabr 
«ido. M «1 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta ce ei et-
tableci miento 
GO^A 
